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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas media 
pembelajaran dan minat belajar terhadap hasil belajar pada tataran Sekolah 
Menengah Atas. Penelitian dilakukan pada bulan Maret hingga Mei 2015 di SMA 
Negeri 12 Jakarta. Metode yang digunakan adalah survei dengan pendekatan 
korelasional. Instrumen yang digunakan berupa kuesioner. Uji validitas 
menggunakan rumus product momen dan uji reliabilitas menggunakan Alpha 
Cronbach dengan hasil 0,893 untuk instrumen kualitas media pembelajaran, serta 
0,903 untuk instrumen minat belajar artinya memiliki tingkat keajekan (reliabel) 
sangat tinggi. 
Populasi penelitian adalah siswa kelas X IIS 1, X IIS 2 dan X IIS 3 yang 
berjumlah 108 orang. Pengambilan sampel menggunakan teknik total sampling 
atau sensus. Sensus adalah cara pengumpulan seluruh elemen diselidiki satu 
persatu yang hasilnya merupakan data sebenarnya atau disebut parameter. 
Penelitian ini menggunakan teknik analisis jalur (Path Analysis) dimana kualitas 
media pembelajaran berpengaruh langsung terhadap hasil belajar, minat belajar 
berpengaruh langsung terhadap hasil belajar serta kualitas media pembelajaran 
berpengaruh langsung terhadap minat belajar.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya kualitas media pembelajaran (X1) 
yang secara langsung mempengaruhi hasil belajar adalah 0,409
2
 = 0,167 atau 
16,7%, besarnya pengaruh minat belajar (X2) yang secara langsung 
mempengaruhi hasil belajar adalah 0,355
2
 = 0,126 atau 12,6%, dan besarnya 
pengaruh kualitas media pembelajaran (X1) terhadap hasil belajar (Y) dengan 
dimoderatori oleh minat belajar (X2) sebesar  0,154 atau 15,4%. Pengaruh kualitas 
media dan minat belajar secara bersama-sama terhadap hasil belajar siswa dapat 
dilihat dari koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,421 menunjukkan variasi hasil 
belajar siswa dapat dijelaskan oleh kualitas media pembelajaran dan minat belajar  
sebesar 42,1%, sedangkan siswanya 57,9% ditentukan faktor-faktor lain yang 
tidak diteliti. Keeratan hubungan secara simultan antara variabel kualitas media 
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This study aims to determine how much influence the quality of learning media 
and interest in learning towards the learning outcomes at senior high school level. 
The study was conducted from March to May 2015 at SMA Negeri 12 Jakarta. 
The method used was a survey with the correlational approach. The instrument 
used in the study was a questionnaire. The questionnaire’s validity was examined 
by using the formula of product moment and its reliability was tested by using 
Alpha Cronbach. The result of the reliability test was 0,893 for the instrument of 
learning media quality and 0.903 for the instrument of learning interest. This 
meant that the level of the questionnaire’s reliability was high. 
The study population was class X IIS 1, X IIS 2 and X IIS 3, with the total of 108 
students. Sampling was conducted by using total sampling technique or census 
which is a method of collecting all elements by investigating them one by one, of 
which the result is the actual data, or so-called parameter. This study used path 
analysis techniques (Path Analysis) where the quality of learning media directly 
influenced the outcome of learning, interest in learning also influenced learning 
outcomes directly, and the quality of learning media directly influenced the 
interest in learning. 
The results showed that the magnitude of the quality of learning media (X1) 
which directly affected the outcome of learning was 0.409
2
 = 0.167 or 16.7%, the 
influence of learning interest (X2) which directly affected the outcome of learning 
was 0.355
2
 = 0.126 or 12.6%, and the influence of the quality of learning media 
(X1) on learning outcomes (Y) moderated by the interest in learning (X2) was 
0.154 or 15.4%. The influence of media quality and interest in learning altogether 
towards student learning outcomes can be seen from the coefficient of 
determination (R
2
), at 0.421, showing that the variation in student learning 
outcomes can be explained by the quality of learning media and learning interest, 
at 42.1%, while the other 57.9% was determined by other factors which were not 
examined. Simultaneously, the strength of the relation between the variable of 
learning media quality, learning interest and learning outcomes was strong, 




























Sekedar mengetahui tidak cukup, kita harus menginginkannya. 
Sekadar berkeinginan tidaklah cukup, kita harus bertindak. 
-Johann von Goethe- 
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Waktu begitu cepat, tak terasa sudah 22 tahun.    
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